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ص:     م
، باعتبار أن  ام ن جودة التعليم ا ادي  تحس ذه الدراسة إ بيان دور اإلرشاد األ مة  التعليم دف  ادي من املمارسات امل اإلرشاد األ
ل عام و الت ش سارعة  التعليم   ات املتالحقة وامل ا التغ ة فرض ، باعتباره ضرورة م ام ا مؤسسات التعليم ا عليم العا  بصورة  ال تقوم عل
ا مؤسسات التع سية ال تقوم عل م املرتكزات الرئ ن، خاص إذ يمثل ا ن واملتخصص تم بدراسته العديد من الباحث مية بالغة و ا أ ، وتول ليم العا
ن جو  دف تحس افة التخصصات  اراتية   ام املعرفية الثقافية النفسية وامل ناء قدرات الطالب ا شري و نمية املورد ال دة التعليم حيث يقوم ب
ام   .ا
.اإلرشاد  ية: حلمات مفتا ، جودة التعليم العا ادي   األ
 
ABSTRACT:  
This study aims at demonstrating the role of academic guidance in improving the quality of university 
education, since academic guidance is an important practice in education on which university education 
institutions are based. As an urgent necessity imposed by successive and accelerating changes in education in 
general and in higher education in particular, as it represents the main foundations on which higher education 
institutions are based, and attaches great importance to its study by many researchers and specialists, It develops 
the human resource and builds the psychological and professional cultural knowledge of the university student in 
all disciplines with a view to improving the quality of university education. 
Keywords: Academic advising, quality of higher education. 
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  مقدمة:  -1
ودته مستخدمة العديد من الوسائل ال  امعات  ل ا س  ور األسا للعملية التعليمية والذي  يمثل الطالب ا
ستطيع املنافسة  سوق العمل الذي أصبحت متطلباته من  نيا وأخالقيا ح  اديميا ومعرفيا وم ر الطالب ا تؤثر إيجابيا تطو
ارات ال تمكنه ابرز التحديات ال تواجه التعليم ال ، والن الطالب يحتاج إ خدمة التوجيه واإلرشاد ال تزوده باملعلومات امل عا
ادي محورا  يفاء متطلبات سوق العمل املتجددة مما يجعل اإلرشاد اال ن مستواه التحصي ومواكبة التطورات واس من تحس
ج.            ر   أساسيا يمكن من خالله ضمان جودة ا
مة ال تؤثر إيجاًبا  نمو الطالب  دمات امل و أحد ا ا  النظام التعلي و ادي ركنا أساسًيا ومحورً مثل اإلرشاد األ و
عت  و مساعدة الطالب والطالبات ع اختيار التخصص املناسب، كما  ادي  دف األسا من اإلرشاد األ نيا، وال اديميا وم أ
ادي دف إ تقديم اإلرشاد األ و  ، ف ام ا الطالب خالل مرحلة التعليم ا ات ال يحتاج م املوج الدعم واإلرشاد   أحد أ
، للطلبة ادي التم واإلبداع األ م ع  يع م، و ارا م ر  الذاتية، والعمل ع تطو م  أن عملية  لالستفادة من قدرا كما 
م  اجتياز مرحلة الدر  ساعد ارات  اسة والتخرج  املدة النظاميةاإلرشاد  ات علمية وم سبوا الطالب خ عد أن اك ددة  ا
ونوا مخرجات جيدة لسوق العمل.                                                                               م ألن ي ل                                                  عملية تؤ
سم بالثورة العلمية والتكنولوجية ول ن الذي ي ادي والعشر ا بنجاح  القرن ا ي تحقق مؤسسات التعليم العا وظائف
اجات التعليم  ون قادرة ع االستجابة بفعالية  ذه املؤسسات أن ت ئة تنافسية عاملية، فإن ع  وثورة االتصاالت، و ظل ب




عة املتالحقة عامليا ات السر                  تغ
امعات ع تجاوز التحديات ال تواجه  عتمد ضمان جودة أداء مؤسسات التعليم العا إ حد كب ع مدى قدرة ا
اتيجية تطبيق اإل  ة املتاحة،  ضوء اس شر دمات املادية وال ثمار األمثل ل لفة من خالل االس ادي بفعالية، واقل ت رشاد األ
من  العديد  وتوصلت   ، ة  وا تنفيذ  جراءات  و آليات  ع  وتتضمن  اديمية  واأل ة  اإلدار ات  املستو افة  ع  شتمل  عمل 
ن ة العالقة ب مية تقو إ أ الذي يمد يد العون واملشورة  الدراسات  ادي  امعية مما يدعم دور املرشد اال ئة ا الطالب والب
اديمية، ومتطلبات التخرج ،  افة استفساراته فيما يتعلق بالقواعد واللوائح األ جد اإلجابة ع  امعية  و للطالب  حياته ا
ا والتخصص  ادي  اال واملسار  املساعدة،  والدورات  تقديم والدرجات،  نت   األن واستخدام  الطالب  لقدرات  مناسبة  ألك 
فحصه قبل االطالع  ل الطالب و ادي ع  فضل أن يطلع املرشد اال ساعد ع سرعة اإلنجاز ودقته، و ا مما  املشورة ملن طل
ه للقرارات املناسبة له ، لذا البد من أن  ل ة ومتصلة وديناميكية به أو الرد ع استفساراته، وليتمكن من توج ون العالقة قو ن ت
ته الدراسية  دعمه خالل مس نية و صية الطالب امل م  تنمية  س ن املرشد والطالب تمتاز بالوضوح والشفافية  كما  ما ب
لية  (سوسن ،                                                                             ).                                                                            3، ص.2018بال
ر املنظمات  السيما أن تقار العالم  ال تواجه نظم التعليم  جميع دول  التحديات  م  ا ام  ا التعليم  وتمثل جودة 
ك ع ام مع ال مية وضع معاي أفضل تحقق جودة مخرجات العاملية تؤكد ع ضرورة إعادة النظر  فلسفة التعليم ا  أ
دمة مجتمعه.                                                              سان  صية اإل                       التعليم ال يتوقع أن تؤدي إ تنمية 
سية ال  الية الرئ ذه الورقة البحثية نحاول أن نجيب ع اإلش : ومن خالل    جاءت ع النحو التا
؟- ام ادي  تحقيق جودة التعليم ا و دور اإلرشاد األ   ما 
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مية الدراسة:  -2   أ
، الذي  ادي ودور  جودة التعليم العا و اإلرشاد األ ناوله أال و مية املوضوع الذي ت ذه الدراسة  أ مية  تتج أ
امعة  ظل التطور السائد  نيا، إذ يحتاج طالب ا اديميا وم قة إيجابيا  نمو الطالب أ دمات ال تؤثر بطر م ا عت أحد ا
إ امعية  ا ئة  الب النفسية      ، ام ا التعليم  طالب  تواجه  ال  املشكالت  عض  ع  للتغلب  اإلرشاد  خدمات  توافر 
اديمية واالجتماعية.                                صية واأل م ال ا وتقديم يد العون للطالب  حيا                                   واالجتماعية والدراسية وغ
التو  ة احتياجات الطالب ومواكبة  ، من اجل مواج ام ا ر خدمات اإلرشاد بالتعليم  املعاصرة واملتعلقة بتطو ات  ج
نية.    النفسية واالجتماعية وامل
داف الدراسة:  -3   أ
 1-. ام ادي وجودة التعليم ا ية اإلرشاد األ   التعرف ع ما
 2-يئة الطالب ا ادي ودوره   داف اإلرشاد األ . معرفة أ   ام النا
 3-. ام ادي  الوسط ا مية اإلرشاد األ  التعرف ع أ
 4- . ام ن جودة التعليم ا ادي  تحس   التعرف ع دور اإلرشاد األ
4-  : ادي وم اإلرشاد األ   مف
ه  انياته وتوج م شاف قدراته و ساعد الطالب ع اك ادي بانه العملية ال  الختيار التخصص الذي عرف اإلرشاد اال
دف إ ترقية السلوك وأسلوب  نة، كما  ساعد  حل املشكالت واتخاذ القرارات املناسبة واختيار امل ناسب مع قدراته كما  ي
ة عن املشاعر وتحمل املسؤولية ( ن والتعب بحر يطة به وتقبل اآلخر    ).31،ص.2018 سامية،التعامل مع الظروف ا
عد اإلرشا ن املرشد والطالب من خالل مقابالت منظمة مع الطالب ترمي إ كما  ادي عالقة بناءة تقوم ع الثقة ب د األ
ادي وال ومحاولة التعامل  ا ع املستوى األ تلف املشكالت ال يواج لول  مد يد العون له ومساعدته ع إيجاد ا
الذاتي الفاعلية  إيجابية لتحقيق  ا بصورة  ،مع ياتية (وردة  ا وانب  ا النجاح  مختلف  الذاتية، وتحقيق  ، 2015ة والكفاية 
        ).  90ص.
، ن  و ) عرف  قضية 2008و حول  ام  ا للطالب  التوجيه  تقديم  تتضمن  ال  العملية  و  ادي  األ اإلرشاد  بأن   (
رشادات وحلول للمشكالت التعليمي احات و ل معلومات واق اديمية ع ش ادي عملية مستمرة ومنتظمة تقوم أ ة، واإلرشاد األ
ة الطالب ح التخرج (سعيد،  داف والتوجيه والتواصل، وترافق مس     ).188،ص.2017ع التخطيط وتحديد األ
5-  : ادي   مجاالت اإلرشاد األ
5-1-  : ال النف   ا
شاطات اإلرشادية من خالل  ق ال عانون من اضطرابات انفعالية أو عاطفية عن طر دف إ مساعدة الطلبة الذين  و
آبة  الذات وكيفية التغلب ع الشعور بالنقص ومساعدة الطلبة ع التخلص من الشعور باليأس وال م  تنمية القدرة ع ف
ة فقدا ك الناتج عن الضغوط االنفعالية والعاطفية.   واالحتفاظ بحالة مزاجية متوازنة ملواج   ن ال
5-2-  : ادي ال األ   ا
املتمثلة  اإلرشادية  شطة  األ ق  طر عن  الدرا  م  أدا ع  تؤثر  ات  صعو ون  يواج الذين  الطلبة  مساعدة  إ  دف  و
الدراسة وا الذاتية نحو  الدافعية  ر  الدراسية وتطو باملقررات  الرسوب  ع  الدراسة بالتغلب  امج  ل التخطيط  ف بكيفية  لتعر
ا. دافا يمكن تحقيق امعات والتعرف بكيفية وضع أ ة وا   الثانو
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5-3-  : ال االجتما   ا
شطة  ق األ امعية عن طر ئة املدرسية أو ا ي  مستوى التكيف مع الب عانون من تد دف إ مساعدة الطلبة الذين  و
م األس ن اإلرشادية املتمثلة بف و ر القدرة ع ت يط ا للطالب وتطو لوب األمثل لالستفادة من وقت الفراغ والتوافق مع ا
ل  املشا ة  ومعا األفضل  االجتماعية  ياة  ا اختيار أسلوب  كيفية  باملعلومات عن  الطلبة  د  وتزو الزمالء  مع  إيجابية  عالقات 
ة.    األسر
5-4-  : ال امل   ا
دف إ مساعدة الط تلفة و ين دراسيا من خالل التعرف ملدى مالئمة قدرات األفراد ا ن واملتع ن واملتفوق لبة العادي
عن  الطلبة  لدى  وم  مف ن  و وت العمل  ومجاالت  الدرا  التخصص  ن  ب بالعالقة  والتعرف  ا،  يرغبو ال  نة  امل ملتطلبات 
نية واملستقبلية (سعيد،  م امل م وأسلوب حيا تماما   ). 171، ص.2017ا
6- : ادي ام املرشد األ   م
  ا ع ن  القضايا غ التعليمية ومتا ساؤالت الدارس   يجيب عن 
                             .طط الدراسية م  ا ا  الفصل الدرا ومساعد يل ل م ال ن إ املقررات ال عل   يرشد الدارس
 ن أثناء الفصل الدرا و .يدعم الدارس ادي ئة الدراسة واملقررات األ م املتعلقة بب   ل احتياجا
                .م   يرشد الطلبة إ قضايا نظام التعليم  جامع
  .ا يل والرسوم وغ عا أي مشكالت تتعلق بال لية، و امعة (الشؤون العلمية) والدارس ع ال ن ا ون الصلة ب   ي
  .ن ا باألعداد املناسبة للدارس تأكد من وصول ع الوسائط املساندة والكتب و   يتا
  .ن ن املشرف والدارس   يرتب مواعيد اللقاءات التعليمية ب
 .امعة ا لألساتذة، ومن ثم ا سليم ا و يح ع ت تا    يرتب مواعيد االختبارات و
 عيق تحصيل الطال   ب الدرا ساعد  حل املشكالت االجتماعية ال 
 ا الطالب   ساعد  حل املشكالت النفسية والضغوط ال يتعرض ل
  ل العائلية ال تواجه الطالب   يقدم نصائح للمشا
  نة املناسبة   يقدم اإلرشاد امل املناسب ملقدرات الطالب فيما يتعلق بالتخصص الدرا والعمل وامل
 ته ال ي ن الطالب ونفسه ومجتمعه و                                    ). 17، ص.2011دراسية (أسيا، يحدث التوافق ب
7- : ادي داف اإلرشاد األ   أ
      ، عوق تكيفه الدرا امعية وحل املشكالت ال  ئة ا ادي إ مساعدة الطالب لالندماج  الب دف اإلرشاد األ
ه إ اختيار املسار الدرا املناسب لقدرته بما يح قق التوافق النف لدى الطالب الختياره ما يتفق مع ميوله وقدراته، وتوج
يف الطالب تبعا  ساعد ع تص ادي  كذا فاإلرشاد األ داف مستقبلية تناسبه، و مكنه من االستمرار  الدراسة وتحديد أ و
داف اإلرشاد ا ل طالب، وقد حددت أ م وتنظيم قاعدة بيانات عن  م واستعدادا :  لقدرا ادي فيما ي   أل
  ة رؤ ع  ك  ال مع  امعة  ا ورسالة  ة  رؤ له  وتوضيح  للطالب،  اإلرشادية  ية  التوج اديمية  األ املعلومات  افة  تقديم 
دافه وتخصصاته.       القسم املنت إليه وأ
  م ذف والتقو يل وا ك ع شؤون ال امعة مع ال ليات واألقسام.توضيح لوائح وأنظمة ا ن ال ل ب     والتحو
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 . ادي ادي وتحد من تحصيله األ عيق تقدم الطالب األ   تحديد املشكالت ال 
 .بة عند الطالب وف والر ات اإليجابية وتقليل ا ز التوج عز ات السلبية نحو التعلم و   غي االتجا
  والتخصصات شطة  م لأل وتوج م  وميول م  م قدرا ف م   ل ال تؤ صية  اديمية وال األ ارات  بامل الطالب  د  تزو
م.                                  املتفقة مع تطلعا
  .امعية ة الدراسة ا اديميا طوال ف عة تقدم الطالب أ   متا
 املتنوعة اديمية  األ ارات  بامل الطلبة  د  كما يتضمن  تزو العلمية،  م  الدرا ومناقشة طموحا م  ال ترفع من تحصيل
الفردي  ادي  األ اإلرشاد  متنوعة  إرشادية  خدمات  خالل  من  ذلك  ل  امعة،  ا ن  وقوان بلوائح  الطلبة  توعية   
ً
أيضا
تلفة.  شارات ا امج اإلرشادية واالس   وال
 د ادي الطالب ع بلورة أ مساعد اإلرشاد األ م واتخاذ القرارات املناسبة املتعلقة بمستقبل  . اف
  ا للطالب دمات وأجود دف تقديم أفضل ا ة  يل اإلجراءات اإلدار س سيط و ادي باستمرار ع ت عمل اإلرشاد األ و
ثمار  امل لية  ظل ازدياد وسائل االس ال ا  إل س  ال  ودة الشاملة  ع التعليمية  زمن قيا وفق معاي ا شار
، ص. ادي . (دليل اإلرشاد األ ة والبحث العل   )7والفكر
صية العلمية للطالب والقادرة ع  ن ال و امعة ، وخاصة فيما يتعلق بت داف ا ادي بأ داف اإلرشاد اال وترتبط أ
د افة ا ادي إ توضيح  دف اإلرشاد اال مة بفعالية  سوق العمل، لذلك  امعة للطالب، محاولة املسا مات املقدمة من ا
داف السابقة  عليمية ، ولتحقيق األ ز ثقته وفخره بما تقدمه من برامج وأنظمة  عز امعية و  دعم انتماء الطالب للمؤسسة ا
ف الط عر ادي و داف اإلرشاد اال ما يحقق أ ادي للقيام بدوره بصورة إيجابية و ستطيع البد من إعداد املرشد اال الب بما 
.(سوسن ،  ادي   )09، ص.2012أن يقوم به املرشد اال
8-  : ام ادي  الوسط ا مية اإلرشاد األ   أ
: ادي  مية اإلرشاد األ   تتمثل أ
 .م بنظام الساعات املعتمدة ف عر امعية، و ياة ا اديميا مع ا   مساعدة الطالب ع التكيف أ
  م عة مس م. متا ين م اديمية وخاصة املتع م األ   وأوضاع
  : م فيما ي م وتقديم الن ومساعد رشاد م و   توج
  .ا اديمية ال يمكن أن يتعرضوا ل ل األ م إ املشا ب ا وت اديمية، وحل م األ م ومشكال ة قضايا   معا
 ا إ عاد اب من املواد و ا واال عديل م الدراسية و   ذا لزم األمر. اختيار برامج
 يفاء شروط االلتحاق بإحدى التخصصات  الوقت املناسب   اس
  .م م وتطلعا ناسب مع مقدرا ددة بما ي ة الزمنية ا   إكمال متطلبات التخرج وفق خطة دراسية معينة و الف
ذا  ادي ال غ عنه ألي طالب جام  ظل الساعات املعتمدة، حيث يفرض  النظام مجموعة شروط  إذن فاإلرشاد األ
التا  ل طالب، و ة مفروضة ع  عد عملية إجبار التا فاإلرشاد لم  س فيه، و  أن 
ً
ستطيع الطالب منفردا وأسلوب للعمل ال 
مية. (محمد،  امعية به ع قدر كب من األ   ). 361، ص.2016أصبح قيام املؤسسة ا
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9-  : ام   جودة التعليم ا
9-1-  : ام ودة التعليم ا وم ا   مف
ا من  عاد ا بما  ذلك أ بية وحال ر ال ع بدقة عن جو صائص ال  ا "مجموعة من ا ودة  التعليم ع أ عرف ا
الدين  شودة (خ داف امل غذية راجعة لتحقيق األ   ). 63ص. ،2017وعمرواي ،مدخالت، وعمليات ومخرجات و
وم جودة  ش مف ن مخرجات التعليم وسوق العمل، حيث تكمن توفيق وتوازن و التعليم كذلك إ القدرة ع التوفيق ب
ا تفرز  ر العملية التعليمية، ال من املفروض أ امعية لتطو ا املؤسسة ا ودات املادية وغ املادية ال تبذل  تلك القدرة  ا
ة املبدعة، ا التحديد، ومن ثمة كم من املعارف والطرائق الفكر ر وقاعدة أساسية للعملية اإلنتاجية واإلبداعية و عد جو ل 
ن قيمة الناتج التعلي  ن ب وم بانه يدل ع معيار ألجل املقارنة ب ن بموضوع جودة التعليم يبلورون ذلك املف تم فالكث من امل
  ). 186، ص.2013ومعدل اإلنفاق املادي ع العملية التعليمية (مليكة،
9-2-  : ن جودة التعليم العا داف تحس  أ
دمات  ر جودة األداء وا و تطو امعات"  عليمية "ا ودة  أي مؤسسة  ن ا دف األسا من تطبيق عملية تحس إن ال
دف ع الفوائد  ذا ال شمل  م و دمة املقدمة للطالب وكسب رضا ن ا ن لتحس ع د الضا اليف الوقت وا مع خفض ت
 الية: الت
 1- ذا تقليل األشياء ن  ع يحة من أول مرة، و قة ال يحة بالطر ودة تتطلب عمل األشياء ال اليف: إن ا خفض الت
اليف.    التا تقليل الت ا و   التالفة، أو أعادة إنجاز
 2- نجاز العمل للطالب تقليل الوقت الالزم التخاذ العمل للطالب: فاإلجراءات ال وضعت من قبل املؤسسات التعليمية إل
التا يتم تقليل الوقت الالزم إلنجاز األعمال.    ا، و داف ومراقب  قد ركزت ع تحقيق األ
 3- ادة ودة يؤدي إ ز تمام با دمات حسب رغبة الطالب، حيث إن عدم اال ر املنتجات وا ودة: وذلك بتطو تحقيق ا
ادة أعمال امل ام وز نجاز امل دمات.          الوقت  أداء و ذه ا اوى الطالب من  ادة ش التا ز  راقبة، و
 4- . ما يع العمل ا ن اإلدارات و ق التعاون ب ادة الكفاءة: وذلك عن طر   ز
 5-   .ا ا إ أجزاء أصغر ح يمكن السيطرة عل ل وتجزئ ب وتحليل املشا ن كيفية تحديد وترت  عليم اإلدارة والعامل
 6-ا العمل املتكرر. تقليل ا ام عدمية الفائدة وم  مل
 7-،م (جعفر واخرون ن لعمل   ). 48ص. ،2012تحقيق الثقة  أداء العامل
ادي -9-3 :  دور اإلرشاد األ ام ن جودة التعليم ا    تحس
جودة  ادي  األ اإلرشاد  بجودة  قصد  و تلفة،  ا مؤسساته  ا  تقدم ال  دمات  ا م  أ أحد  ام  ا التعليم  ل  ش
ا من  دد الرئ لرضا الطالب أو عدم رضاه، فبعض املنظمات تجعل انت املتوقعة أو املدركة، و ا دمات املقدمة سواء  ا
رنامج  ز جودة اإلرشاد، و ا لتعز ا داف الساعية إ أولو دد بقواعد ومضبوط بآلية دقيقة نجده يحقق األ ادي ا اإلرشاد األ
التعليم  الشاملة   ودة  ا برامج  خالل  من  العا  التعليم  مؤسسات  إليه  س  الذي  دف  ال نفس  و  و  ، ادي األ االعتماد 
 : دف إ ام والذي    ا
 - ز عز مة إ جانب آليات أخرى   . املسا   النوعية  التعليم العا
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  م ادا الطالب ع ش ن كيفية حصول  تب ال  املعلومات  إ  م وصول  ل لد العمل واأل اب  أن الطلبة وأر التأكد من 
اديمية نوعية.                                                                             بموجب معاي أ
  الداخ  املؤسسات                                                                             خلق معاي للتقييـم   
                 .ن الوضع ودة تتخذ إجراءات لتحس ام بمعاي ا   التأكيد من أنه لدى وجود أي نقص  االل
                                                                                                        اسبة   تفعيل مبدأ ا
م  صنع  س م األعمدة ال  اديمية، والنفسية، واالجتماعية، من أ ون اإلرشاد للطالب بمختلف مجاالته األ ذلك ي و
رجودة مخرجات التعليم  ظ ام و ل من يقوم  ا س له  دف  ودة  ون ا ام  ادي  جودة التعليم ا دور اإلرشاد األ
امعة من  ا  ا امج ال يتم تقديم ل ال ا   ودة ال يمكن أن نحقق ، وا ان، خاصة  التعليم العا عمل  أي مجال 
  :                                خالل اليات مختلفة تتمثل  ثالثة محاور 
رجات.                                                                 محور املدخالت، ومحور العمليات، محور ا
ادي ترتبط مباشرة  اإلرشاد األ ودة  خدمة  ، لكن ا العا التعليم  ودة   إ ا اور تؤدي  ا ذه  ل  ودة   وا
. بجودة ا ام رج األسا  التعليم ا عت املدخل وا ا ترتبط بالطالب الذي      رج، إذ أ
دمات  ادي واحد من ا ا املؤسسات التعليمية، وان اإلرشاد اال شأ من أجل م محور العملية التعلمية ال ت والطالب 
ادي الختيار التخصص  ال تقدم للطالب من اجل مساعدته عن الدخول إ مؤسسات التعليم ، يقدم له اإلرشاد اال العا
 ، تمام بالعمليات ال ترفع من مستواه العل التحصي ادي لال ه املرشد اال ا ، يوج ناسب مع قدراته، وأثناء وجوده ف الذي ي
ضه ،  ع ل ما  عينه ع حل املشكالت النفسية واالجتماعية واملادية و ذلل له الصعاب و ا يقوم املرشد و عد تخرجه ف ح 
س ليجد  ناسب مع سوق العمل الذي يخرج و ة ت نية متم امعة، حصيلة علمية جيدة وقدرات م عته ح التخرج من ا بمتا
ودة  رج ، ومبادئه  نفس مبادئ ا و جودة ا دفه األسا  ادي  تج مما سبق أن اإلرشاد اال ست  له فيه موقعا فيه، و
عد  م املستمر للطالب، منذ دخوله وأثناء وجوده وعند تخرجه، و ا من خالل عمليات التقو شف ودة نك ذه ا التعليم العا ، 
داف املوضوعة  خطط  ققة مع األ داف ا ودة ال توصلنا إ االعتماد من خالل مقارنة األ ذه ا دخوله إ سوق العمل 
املعا خالل  من  أي   ، اة املؤسسة  ا مع  املقارنة  بواسطة  االعتماد  ق  طر عن  نصل  وأيضا  املؤسسة،  بواسطة  املوضوعة  ي 
و أيضا املدخل، الذي  رج و و ا امعية  م معيار لتقييم املؤسسات التعليمية ا ة مع مؤسساتنا، ولكن ا شا ارجية امل ا
ا ليحقق  الطالب  لذلك فحق  العا  التعليم  مؤسسات  وجدت  ة، بوجوده  (أم ادي جيدة.  ا إرشاد  خدمة  له  تقدم  أن  ودة 
  ).                                         23، ص.2015
9-4-  : ادي   آلية اإلرشاد األ
م عوامل  عد من أ ادي  املؤسسات التعليمية و قة وخطوات تقديم خدمة اإلرشاد األ ادي طر تمثل آلية اإلرشاد األ
عمل فشل  أو  إيجاد نجاح  ن   اديمي األ املرشدين  ساعد  أن  شأنه  من  وموحدة  ة  وا آلية  فوجود  اديمية،  األ اإلرشاد  ية 
ن  اديمي ساعد املرشدين األ ذه اآللية  اديميا،  كما أن وجود مثل  ين أ للطلبة املتع لول واملسارات النموذجية  حات ل مق
ل  ش ادي  ة  أنظمة اإلرشاد األ ل خاص، حدي ا ش ا  عملون  ادي باملؤسسة التعليمية ال  عام ونظام اإلرشاد األ
     . ادي م  تقديم خدمة اإلرشاد األ    حيث يمكن استخدام اآللية كدليل ل
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ن باملؤسسة التعليمية من شأنه أن يؤدي  اديمي ا جميع املرشدين األ بع ة وموحدة ي  و املقابل فإن عدم وجود آلية وا
ما باإلرشاد  ل م ة  ادي وآخر، وذلك اعتمادا ع مدى خ ن مرشد أ ا فيما ب دمة املقدمة للطالب واختالف إ تفاوت جودة ا
ادي داخل املؤسسة التعليمية.  م باألنظمة والتعليمات األخرى املرتبطة باإلرشاد األ ادي ومدى معرف   األ
طوات اآلتية: وقد أكدت العديد من الدراسات ع أن ادي بجودة عالية يتطلب اتباع ا   ه لتقديم خدمات اإلرشاد األ
 1- .لية ادي منذ دخوله لل نامج األ سية  ال يئة التدر ادي للطالب من ال   تحديد مرشد أ
 2-صول ع تقدير مرتفع مثل م ا ا ل ف س يل  املقررات ال  لية. يفضل توجيه الطالب املتع إ ال   تطلبات ال
 3- املعتمدة للساعات  لدرجات  ى  األد د  ا مع  يتعارض  ال  بما  الدرا  عبئه  توازن   إحداث  بضرورة  الطالب  توجيه 
امعة الداخلية  ا  الئحة ا   واملنصوص عل
 4-ة خالل الفصل الدرا  إطار ساعات اإلرشاد الطالبة ضمن لقاءات دور عة  ادي بمتا ادي  يقوم املرشد األ األ
  ). 90، ص.2015(وردة ،
  خاتمة: -10
ام  ن مستوى جودة التعليم ا ر العملية التعليمية وكذلك تحس م  تطو سا امعة  ادي النا  ا إن اإلرشاد األ
ته لسوق  ي يد، و ن التحصيل العل ا مة  تحس يعه للمسا دمات املقدمة للطالب للوصول إ كسب ثقته و وجودة ا
ياة ا باعتبار  تخرجه  وعند  قبل  بناء   العمل  ستطيع  ا  ف تواجده  خالل  من  ال  حياته  سية   الرئ املراحل  احد  امعية  ا
ود لضمان  د من ا ا يتطلب بذل املز ودة وضمان ديموم ة ،فإن تحقيق ا نية والثقافية بدرجة كب ته العلمية وامل ص
ادة فرص االنتفاع بالتعليم العا لذا يحتاج ا س  ز يئة التدر امعية ال توفر نجاح  ئة  ا ات الب ام  ظل التغ لطالب ا
، لذا يجب  ن تحصيله العل ارات واملعلومات ال تمكنه من تحس ساعده ع التكيف وتزوده بامل خدمات اإلرشاد والتوجيه ال 
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